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ABSTRACT
ABSTRAK
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan pada balita dan penyebab kematian
tersering pada balita terutama di negara berkembang. Berdasarkan data WHO tahun 2007, ISPA merupakan penyebab utama
morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan,
sikap ibu dan status gizi balita terhadap kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda
Aceh. Penelitian dilakukan terhadap 40 orang ibu dan balitanya dari tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan 11 November 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Sampel diambil dengan teknik non
probability sampling dengan rancangan accidental sampling. Uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel
independent dengan dependent yaitu Spearman Rank Correlation Test. Dengan ketentuan bermakna jika p value < ï•¡ (0,05). Hasil
penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan dengan nilai kekuatan korelasi kuat dan negatif antara pengetahuan ibu (p value =
0,000 r = -0,621), nilai kekuatan korelasi lemah dan negatif antara sikap ibu (p value = 0,033 r = -0,338) dan nilai kekuatan korelasi
sedang dan negatif antara status gizi balita (p value = 0,002 r = -0,471) terhadap kejadian ISPA pada balita. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berhubungan
dengan pengetahuan ibu, sikap ibu dan status gizi balita.
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ABSTRACT
Acute Respiratory Infection (ARI) is the most common disease on children under five years and the most common causes of
childrenâ€™s death, especially in developing countries. Based on information from WHO in 2007, ARI is a major cause of
morbidity and mortality of infectious diseases in the world. This study aimed to determine the relationship between knowledge,
motherâ€™s attitudes and children under five years nutritional status to the ARI incidence in children under five years in Jeulingke
Health Centers, Syiah Kualaâ€™s Circumscription, Banda Aceh. Research conducted on 40 mothers and their babies since 3
October 2014 to 11 November 2014. This research is analytic observational with cross-sectional study. Samples were taken with a
non-probability sampling technique with accidental sampling. Statistical test used to find out relationship between independent and
dependent variables with Spearman Rank Correlation Test. With the meaningful provision if the p value
